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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Des sondages ont été réalisés par le Service Régional de l’Archéologie, préalablement à
la  construction  d’un  lotissement  communal  (5 000 m2),  à  proximité  d’un  cimetière
d’époques gallo-romaine et mérovingienne fouillé dans les années 1960.
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